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O pravilnoj upotrebi distopijskih prostora:
Catherine Mavrikakis, Christian Guay-Poliquin
i David Calvo
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Petr KYLOU©EK
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Viπe je radova u okviru kvebeËke sveuËiliπne
kritike posveÊeno apokaliptiËkoj tematici. Navedimo
barem dva: Krajevi i vremena. Granice imaginacije
(Des fins des temps. Les limites de l’imaginaire, Chas-
say i dr., 2015) i Derivati kraja. Znanosti, tijela i
gradovi (Dérives de la fin. Sciences, corps et villes,
Chassay, 2008). Studije okupljene u ovim knjigama
radove kvebeËkih autora (Gaétan Soucy, Normand
Chaurette, Nicole Brossard) stavljaju u opÊi kontekst
(Graham Swift, Philip Roth, François Bon, Michel
Houellebecq, Antoine Volodine itd.) bez inzistiranja
na specifiËnostima ili uvjetima u kojima je nastao
kvebeËki imaginarij. Upravo smo taj aspekt pokuπali
razjasniti u Ëlancima u kojima smo se bavili autorima
kao πto su Marie-Claire Blais, Nicolas Dickner, Éric
Dupont i Jocelyne Saucier, ukazujuÊi posebice na
poveznice izmeu kolektivnog uvjetovanja i Kristove
poruke u kvebeËkoj katoliËkoj tradiciji koje su sastav-
ni dio apokaliptiËkog imaginarija (Kylouπek 2017a,
Kylouπek 2017b).
»ini se da distopije predstavljaju drugi produæetak
tog apokaliptiËkog imaginarija. Pa ipak, u kvebeËkoj
knjiæevnosti, uloga kulturnog pamÊenja i funkcija
“danaπnjeg svijeta” u distopijskim romanima razlikuje
ih od apokaliptiËkog narativa koji se viπe fokusira na
sadaπnjost ili proπlost, bez projiciranja u neko hipo-
tetsko “drugdje”. Naime, distopijske su vizije karak-
teristiËne upravo po projiciranju izvan danaπnjeg
vremena, koliki god bio odmak. Tako se radnja roma-
na Oscar de Profundis (2016) Catherine Mavrikakis,
djela koje na svojevrstan naËin preispisuje roman Uz
dlaku (À rebours) Joris-Karla Huysmansa, odvija
izmeu 14. i 18. studenog neke nejasne godine koja
bi, s obzirom na odreene aluzije i iz njih izvedene
zakljuËke, mogla biti 2084, kao odgovor na roman
1984. Georgea Orwella. S druge strane, radnja Tok-
soplazme (2017) Davida Calva1, cyberpunk distopije
nadahnute, meu ostalim, i filmovima Davida Cro-
nenberga, smjeπtena je bliæe danaπnjem vremenu, kao
πto se moæe pretpostaviti iz aluzija na politiËku situa-
ciju ‡ raspadanje Europe, radikalizacija desnice u
SAD-u itd. ‡ i iz izraËuna dobi odreenih likova koji
su, pretpostavlja se, proæivjeli 1950-e i 1960-e. Istu
situaciju primjeÊujemo i u diptihu Christiana Guay-
Poliquina Nit kilometara (Le Fil des kilomètres, 2013)
i Teret snijega (Le Poids de la neige, 2017) u kojem
odsutnost bilo kakvih datuma i inzistiranje na sva-
kodnevnim predmetima od osnovne vaænosti upuÊuju
na neizbjeænost katastrofe. Sve Ëetiri pripovijesti
poπtuju nit dogaaja o kojima se pripovijeda bez
znaËajnijih pomaka ili prekida u vremenskom slijedu.
Jedino gustoÊa vremena u obliku kulture i kolektivnog
ili individualnog pamÊenja predstavlja zalog otpora s
kljuËnim izazovom kako prisvojiti ili ovladati prosto-
rom koji postaje opipljiv Ëuvar ljudske prisutnosti u
kojem je pohranjeno obeÊanje jedne druge buduÊnosti.
Joπ se dvama razlozima moæe opravdati davanje
prednosti prostornosti kao kriteriju usporedbe. Prvi
proizlazi iz same rijeËi distopija: kao i utopija, rijeË
je o opisu nekog “drugog” mjesta u kojem se dalje
razvijaju prostorna obiljeæja. Drugi se razlog oslanja
na autoritet dosadaπnje kritike koja prostornost vidi
kao jedno od dominantnih obiljeæja kvebeËke knji-
æevnosti uopÊe. GovoreÊi o “navodnoj ameriËnosti
kvebeËke knjiæevnosti”, Robert Melançon ustvruje
da je “rijeË o prostoru (materijalnom i kulturnom)”
(Melançon 1990: 71). Naime, prostorno ustrojstvo na
kojem se temelji pripovijedanje ponekad napreduje
putem uspostavljenih, ponovljenih i izmijenjenih
oblikovanja koja se razvijaju usporedno s knjiæevnom
dinamikom. MoguÊe je Ëak i utvrditi dominantna
prostorna obiljeæja nekolicine æanrova kao πto su
seoski roman i urbani roman. Isto vrijedi za specifiËne
prostore kao πto je Montréal (Nepveu i Marcotte
1992). Ponovno je prostornost sredstvo kojim se uka-
zuje na kolektivni identitet, kao πto to pokazuje
tematiziranje “upitne zemlje” kod Jacquesa Ferrona
(Kylouπek 2005). Prostornost moæe ukazivati i na
dinamiku transformacije individualnog pisma kao u
sluËaju Marie-Claire Blais Ëiji prostorni imaginarij
prelazi iz parodije seoskog romana (Jedno godiπnje
doba u Emmanuellovom æivotu / Une saison dans la
vie d’Emanuel, 1965) u gradski roman (Rukopisi
Pauline Archange / Manuscrits de Pauline Archange,
1968), amerikanizam (Pierre, 1986) i naposljetku u
1 Nakon objavljivanja romana, David Calvo promijenio je
ime te se sada zove Sabrina Calvo.
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globalnu prostornost ciklusa Æei (Soifs, 1995‡2018)
u kojem Québec sjaji svojom odsutnoπÊu.
Koji je poloæaj distopija ako ih promotrimo u tom
svjetlu? Raznolikost odabranih romana zahtijeva da
naπ postupak istodobno bude opÊenit i prikladan sva-
kom djelu zasebno te da ga se ne ograniËi samo na
jedan tematski registar. U naπem Êe sluËaju glavno
pitanje biti ono o znaËenju prostora i strukturirajuÊih
sastavnica koje sudjeluju u aksiologiji post-apo-
kaliptiËke distopije u kojoj civilizacijska katastrofa
otvara put obnovi ili nadi. Nije potrebno ni napome-
nuti da je aksiologija uvjetovana subjektalnim polom
pripovijedanja, odnosno konfiguracijom likova i polo-
æajem pripovjedaËa. Upravo se u njihovoj interakciji
konkretan prostor obogaÊuje konotacijama koje
naposljetku tvore paralelnu pripovijest, svojevrsno
prekoraËenje prvotne pripovijesti. Pokuπat Êemo,
dakle, razrijeπiti pitanje prostornog ustrojstva i nje-
gove interpretacije. U naπim Êemo se analizama
oslanjati na metodoloπke postavke Jurija Lotmana
(1990). U analizi problematike knjiæevnog mita, glav-
ne su nam reference Philippe Sellier (1984) i Pierre
Brunel (2003).
DISTOPIJA KAO PARABOLA I MIT
Radnja dvaju romana Christiana Guay-Poliquina
izgrauje se oko pripovjednog Ja koje predstavlja
srediπnju toËku pripovijedanja s unutarnjom fokali-
zacijom. To pripovjedno Ja promatra civilizaciju kako
se raspada: svijet bez struje, bez goriva, bez telefon-
skih komunikacija, bez radija i televizije; zajednice i
grupe koje se, da bi preæivjele, organiziraju autarkiËno,
krae, pljaËke, grabeæ, samoproglaπene milicije, obi-
telji i prijateljstva koja propadaju, egoizam, bjeæanje,
prebjezi. Oko usamljenog pripovjednog Ja usredo-
toËuju se likovi i percepcija prostora. Nakon πto ga je
napustila djevojka, zabrinut isprekidanim telefonskim
razgovorima s ocem iz kojih svejedno nasluÊuje
poËetak katastrofe, pripovjedaË odluËuje da Êe se
vratiti u rodno selo kako bi se ponovno naπao s obitelji
i s ocem s kojim je prije deset godina prestao komu-
nicirati. Putovanje kroz zemlju u punom jeku raspa-
danja, u stilu romana Cesta (The Road, Grenier, 2017)
Cormaca McCarthya, zavrπava nesreÊom koja zaklju-
Ëuje prvi roman, Nit kilometara (Le Fil des kilomè-
tres), te ujedno otvara radnju Tereta snijega (Le Poids
de la neige): zacjeljivanje teπkih lomova, oporavak i
mukotrpno ponovno uËenje hodanja koje fiziËki i
simboliËki oznaËava poËetak novog æivotnog puta.
Diptih Christiana Guay-Poliquina moæe iznenaditi
izostankom toponimskih referenci. Pa ipak, takva
anonimnost ne spreËava lociranje. Prva knjiga, Nit
kilometara, sastoji se od poglavlja koja se kreÊu od
osam puta ponovljenih “0 kilometara” prije poËetka
putovanja pa do triput ponovljenih “4736 kilometara”
koji oznaËavaju zavrπnu toËku na drugom kraju
zemlje. Kanadski prostor izmeu naftnih polja u
Alberti i bivπeg rudarskog sela u blizini Zaljeva svetog
Lovre lako je odgonetnuti jer je oznaËen uzastopnim
etapama: rafinerije nafte na dalekom sjeveru, sela i
benzinske crpke uzduæ ceste, polja, πume, veliki grad
u ruπevinama koji moæemo prepoznati kao Montréal.
Dok je prva knjiga napisana kao svojevrsni di-
namiËni roman ceste (road novel), Teret snijega
iznenauje svojom statiËnoπÊu: pripovjedaË-lik koji
je preπao s jedne strane kontinenta na drugu, nalazi
se nakon nesreÊe imobiliziran u osamljenoj kuÊi na
rubu sela pogoenog zimom i snijegom koji ne
prestaje padati. Ovaj su put poglavlja oznaËena bro-
jevima koji ponekad ostaju isti, a ponekad rastu, sve
do broja “Dvjesto sedamdeset tri” nakon kojeg se
brojevi poËinju smanjivati sve do zavrπnog poglavlja
“Sedam”. Malo je vjerojatno da je ovdje rijeË o mjer-
nim jedinicama vremena. Prihvatljivija je pretpostav-
ka o napadanom snijegu koji se kasnije topi i koji
oznaËava simboliËku mjeru udaljenosti ili blizine od
okonËanja Labirinta ili ponovnog pronalaska slobode.
Izostavljanjem toponimskih oznaka prostornost
dvaju romana nadaje se joπ prikladnijom za sistema-
tiËno i usporedno upisivanje mitema Ëetiriju pripo-
vijesti: dviju molskih, to jest parabole o Izgubljenom
sinu i Dobrom Samaritancu, te dviju dominantnih,
nadahnutih mitovima o Labirintu i letu Dedala i Ikara.
Raspodjela intertekstualnih aluzija u dvama romanima
je komplementarna te obrÊe ili putem odjeka modi-
ficira znaËenje hipotekstova. Dok je u Niti kilometara
povratak nezahvalnog sina motiviran skrblju koja je
potrebna ostarjelom i amneziËnom ocu, Teret snijega,
u kojem prevladava oËinska figura Matthieua koji kao
dobar Samaritanac njeguje pripovjedaËa za vrijeme
oporavka, ponovno uvodi nerazrijeπen sukob oca i sina
iz prethodnog romana: pripovjedaË u drugaËijem obli-
ku ponovno proæivljava edipovski konflikt kojeg se
oslobaa nudeÊi Matthieu, sada bez svake nade u po-
vratak kuÊi, quad vozilo πto ga je Ëuvao za vlastito
putovanje. Tema darivanja, eksplicitno spomenuta na
zavrπetku romana (excipit, Guay-Poliquin 2017: 240)
i pridruæena paraboli o Izgubljenom sinu, obrÊe kako
njezino, tako i znaËenje parabole o Dobrom Samari-
tancu.
Jednaka komplementarna raspodjela odnosi se i
na dva grËka mita koji, oznaËeni kurzivom i paralelno
rasporeeni u zasebnim poglavljima, zajedno tvore
pripovjednu cjelinu. Prvi se roman nalazi u znaku
Labirinta, a drugi u znaku Dedala i Ikara. Kao i u
sluËaju biblijskih parabola, dvije grËke mitske pripo-
vijesti upuÊuju jedna na drugu. Prostorni kontrast iz-
meu mita i prostora romana vrlo je upadljiv: paradok-
salno, labirint je smjeπten u otvoreni prostor, u prostor
romana ceste, dok je let Dedala i Ikara naznaËen
priËom o bolesniku zatvorenom u osamljenoj kuÊi pod
teretom snijega pod kojim se naposljetku i uruπi. Efekt
ovakvog kontrasta je dvojak: mitopoetska semioza
romaneskne prostornosti zauzvrat preobraæava smisao
mitova tumaËeÊi ih na nov naËin. Za primjer Êe poslu-
æiti mit o Labirintu i prikaz prostornosti labirinta:
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To je mjesto prostranije od svakog ljudskog æivota.
MoguÊe je ondje lutati godinama a da nijednom po-
novno ne kroËiπ na isto mjesto. To je mjesto u kojem
sve izmiËe rukama i pogledu. (...) To je mjesto neozna-
Ëeno, zaborav vanjskog svijeta u njemu je snaæniji od
svakog pamÊenja. Hodnici, prostorije i raskriæja izgra-
eni su tako da remete svaki osjeÊaj za orijentaciju.
Svaki je hodnik nezamjetno zakrivljen, a luk svih tih
isprepletenih zidova prati zakrivljenost Zemlje. Onaj
tko misli da napreduje pravocrtno kreÊe se u velikim
koncentriËnim krugovima. Onaj tko se okrene natrag
nikad se ne vraÊa istim putem. (Guay-Polquin 2013:
11; kurziv u tekstu romana)
Teret snijega preuzima sve te karakteristike la-
birinta, ali pripovijest se usmjerava prema izlazu:
“Nikakvo Ëudoviπte, nikakva gladna zvijer ne opsjeda
ove labirinte. Ali unutra si uhvaÊen u zamku. Ili Ëekaπ
da te poraze dani i noÊi. Ili si izradiπ krila i pobjegneπ
vinuvπi se u zrak” (Guay-Poliquin 2017: 11; kurziv u
tekstu romana). Mitska pripovijest ispripovijedana
Dedalovim rijeËima u πest sekvenci oznaËava roman
te, naposljetku, obrÊe odnos oca i sina, baπ kao i u
sluËaju biblijske parabole o razmetnom sinu:
Tamo gore, sve Êe biti jasnije, sve Êe biti ljepπe i napo-
kon Êu se moÊi prepustiti svjetlosti. Napokon, bit Êu
osloboen mudrosti, mjere i duænosti. Za to vrijeme,
sine moj, ti Êeπ mahati krilima. I kasnije, puno kasnije,
pogledat Êeπ za sobom. Srce Êe ti se sigurno stisnuti u
grudima. Koliko se god osvrtao, neÊeπ me naÊi. (Guay-
Poliquin 2017: 205; kurziv u tekstu romana)
Ikar je dakle taj Ëiji Êe æivot biti spaπen, a Dedal
Êe pobjeÊi od egzistencijalnog labirinta, doduπe, u
smrt.
Meusobno se kombinirajuÊi, mitemi Ëetiriju
pripovijesti pripadaju banalnosti svijeta koji se uru-
πava. Prikaæimo postupak nekolicinom primjera koji
se odnose na konfiguraciju likova. Pripovjedno Ja,
odnosno Tezej, bori se protiv Minotaura koji je
sastavni dio sjeÊanja oËinske linije utjelovljene u viπe
figura: bizon koji smrtno ranjava djeda i kojeg onda
ubija sin (Guay-Poliquin 2013: 51), automobil koji u
nezgodi ubija pripovjedaËevu majku; smrt koju pak
otac mehaniËar osveÊuje uniπtavanjem motora koji
ju je skrivio (Guay-Poliquin 2013: 83‡84). Minotaur
‡ bizon/vozilo ‡ utjelovljuje se u vjernoj æivotinji/
automobilu koja pripovjedaËa dovodi u rodno selo.
Naime, Tezej i Minotaur zapravo su jedno: “Koliko
se god stvari odrekao, proπlost me progoni. Sa straπ-
nom glavom, s rogovima i razjapljenih usta” (Guay-
-Poliquin 2013: 40). DvosmislenoπÊu je takoer obi-
ljeæen i æenski, Arijadnin pol. Je li majËina smrt bila
nesreÊa ili samoubojstvo? Je li se odlazak pripovje-
daËeve djevojke uistinu dogodio? Ili je moæda rijeË o
joπ jednom samoubojstvu (Guay-Poliquin 2013:
66‡67)? Monopol pripovjednog Ja nad pripovijeda-
njem onemoguÊuje nam prosuditi o tome πto je istina.
Tim viπe πto se njegova anonimna “Arijadna”, koju
pokupi na jednom stajaliπtu (Guay-Poliquin 2013: 85)
i koja ga u jednom trenu naizgled napuπta da bi mu se
kasnije neoËekivano vratila (Guay-Poliquin 2013:
162), nakon tri dana nesanice preobraæava u ima-
ginarnu osobu. Putovanje zavrπava na kobnom zavoju
na kojem je umrla majka i na kojem vozilo/Minotaur
pokosi lutajuÊeg amneziËnog oca dok je Tezej kojeg
je udarilo vozilo/zvijer spaπen u zadnji tren, zdroblje-
nih nogu. »etiri se mita sastaju u petom ‡ Tezej postaje
Edip oteËenih nogu. Njegov oporavak i ponovno
uËenje hodanja opisani su u Teretu snijega.
Taj drugi dio diptiha uvodi petnaestak likova Ëija
je vaænost naznaËena njihovim imenima: dok imena
seljana koji Ëine zajednicu poËinju slovom j (Jude ‡
gradonaËelnik, Jacques ‡ poduzetnik, Joseph ‡ Ëuvar,
Jean ‡ uËitelj itd.), glavni su likovi oznaËeni poËetnim
slovom m: Marie, veterinarka koja kirurπkim zahva-
tom spaπava pripovjedaËa te njegov njegovatelj,
Matthias. Trokut u koji je, izmeu æenskog i muπkog
pola, uhvaÊeno pripovjedno Ja, Ëini se analogan
onome iz prvog romana. Meutim, odnos oca i sina
ponovno prevladava. Matthiasovo eksplicitno podsje-
Êanje na parabolu o razmetnom sinu (Guay-Poliquin
2017: 240) ne umanjuje vaænost teme dobrog Sama-
ritanca ni dominantne mitoloπke paradigme Dedal/
Ikar. Njihov je odnos konfliktan, veæe ih nuænost:
“Dok Ëeka, Matthias me njeguje i hrani. Znam da
zapravo nema izbora. Mi smo jedan drugome zaroblje-
nici” (Guay-Poliquin 2017: 64). Pripovjedno Ja ve-
zano je uz krevet dok je Matthias, koji je u trenutku
katastrofe zaglavio u selu, prisiljen taj zadatak prihva-
titi u zamjenu za obeÊano mjesto u konvoju koji
stanovnici sela pripremaju kako bi obnovili doticaje
s ostatkom svijeta. Njihov se odnos razvija. Isprva,
Matthias kao iskusan starac pun snage gospodari
situacijom: pun brige posveÊuje se pripovjedaËevoj
rehabilitaciji i socijalizaciji ‡ razgovoru, igranju πaha,
Ëitanju. Kasnije, sve loπije podnosi bolesnikovu
samostalnost, gubitak autoriteta, Ëinjenicu da sada on
njemu duguje æivot. Ljubomora, sumnjiËavost, sukobi
‡ sva ta napetost zavrπava sukobom koji se umalo za
obojicu nije okonËao tragiËno: ostakljena veranda
napuπtene vile u kojoj stanuju puca pod teretom na-
padanog snijega (Guay-Poliquin 2017: 167 i dalje).
Prevladavanje sukoba i pomoÊ koju pripovjedaË pruæa
Matthiasu suprotstavljeni su raspadanju seoske zajed-
nice u kojoj prevlada egoizam i u kojoj se æivot za-
ustavlja.
Sukob je u romanu pojaËan prostornim ustroj-
stvom. Za razliku od romana Nit kilometara koji se
poigrava imaginarijem prostranosti otvorenog i ne-
ograniËenog kanadskog prostora proπaranog na-
seljenim otoËiÊima, Teret snijega radnju smjeπta u
zatvoreni prostor strukturiran u obliku koncentriËnih
krugova: krevet, veranda, neposredno okruæenje vile,
selo, πuma, planine. Snijeg, koji istodobno predstavlja
proËiπÊavajuÊu bjelinu i teret kazne ili pokore, zatvara
prostor odozgora, poput neba koje se osveÊuje, prije-
teÊi nadvijen nad zemljom:
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Vlast snijega je neograniËena. Vlada krajolikom, gazi
planine. DrveÊe se klanja, svija prema tlu, iskrivljava
kraljeænicu. Samo se velike smreke odbijaju sviti. One
stoje, uspravne i crne. OznaËavaju kraj sela, poËetak
πume.
Blizu mog prozora dolaze i odlaze ptice, svaaju se i
kljucaju. S vremena na vrijeme, poneka nemirnim
okom promotri mirnoÊu kuÊe. (...) Matthias u snijeg
zabija velik kolac. Gotovo kao jarbol. Samo bez jedra
i zastave. (...)
Dekor je bezizlazan. Planine zaklanjaju obzor, πuma
nas okruæuje sa svih strana, a snijeg bode oËi. (...)
ProuËavam dugi kolac koji je Matthias upravo postavio
na Ëistini. PrimjeÊujem da ga je paæljivo namjestio.
To je mjeraË visine snijega, objavljuje pobjedonosno.
(...) Krasno, pomislim. MoÊi Êemo mjeriti svoj oËaj.
(Guay-Poliquin 2017: 13 i 18)
Zacijelo ne treba previπe objaπnjavati sve simbo-
liËke konotacije sadræane u ovom realistiËnom prikazu
krajolika: antropomorfizacija drveÊa i ptice kao svje-
doci, metafora broda bez jedara, egzistencijalni zatvor,
zraËni prostor i ptiËji let kao jedini izlaz. Prelazak iz
jednog u drugi krug, kao i svako prelaæenje znaËajnih
prostornih granica, ne utjeËe samo na radnju i na stanje
lika-pripovjedaËa, veÊ preobraæava i znaËenje samih
prostornih sekcija. Sve dok je pripovjedaË vezan za
krevet, nepristupaËan prostor ostatka kuÊe predstavlja
izvor mudrosti knjiga koje mu Matthias donosi iz
knjiænice. Jednom kad stekne samostalnost u kretanju,
pripovjedaË s druge strane praga verande otkriva kuÊu-
labirint, skroviπta u kojima Matthias skuplja zalihe
namirnica za svoj bijeg. Zbog tog otkriÊa dolazi i do
sukoba koji zavrπava uruπavanjem verande pod tere-
tom snijega. Od tog Êe trenutka njih dvojica biti pri-
siljeni na dijeljenje preostalog prostora kuÊe, paleÊi u
kaminu sve pokuÊstvo, pa Ëak i biblioteku kako bi
preæivjeli. Kultura i civilizacija moraju popustiti pred
preæivljavanjem. Istodobno, ovaj novi zajedniËki
prostor uspostavlja novi odnos pun suradnje i razu-
mijevanja te preobraæava edipovski sukob izmeu oca
i sina. U πumi, drugom prostornom krugu, Ikar se
pokazuje vjeπtijim od Dedala. Takoer, od tog tre-
nutka vanjski prostorni sektori prestaju suprotstavljati
dvojicu likova te πuma od neprijateljske granice
postaje mjesto koje im omoguÊuje da se prehrane i
koje, dolaskom proljeÊa, otvara moguÊnost odlaska.
Kao i u prethodno citiranom ulomku, opisana je
stvarnost nabijena simboliËkim konotacijama. Reπetke
unutarnjeg zatvora padaju, labirint se otapa, let postaje
moguÊ. Dva se muπkarca rastaju. Dok se Dedal/
Matthieu s jedne strane pokuπava vratiti u grad ne bi
li ponovno pronaπao svoju æenu, koja je za vrijeme
nereda prouzroËenih civilizacijskom katastrofom
zasigurno umrla, pripovjedaË s druge strane kreÊe put
πume gdje je, nada se, njegova obitelj preæivjela pro-
past u obiteljskoj lovaËkoj kolibi.
Dvojaku poruku diptiha Guay-Poliquina moglo
bi se opisati ovako: otvorenost prostora koji je u Niti
kilometara zamka za samog sebe i zatvorenost labi-
rinta koja u Teretu snijega vodi u oslobaajuÊi let.
Civilizacijska katastrofa pojedince stavlja na kuπnju
pred samima sobom te ih vodi prihvaÊanju i nadila-
æenju vlastite ljudskosti.
ELEGI»NA DISTOPIJA
Dok toponimska neodreenost u romanima Guay-
Poliquina naglaπava temu individualnog i egzisten-
cijalnog preporoda usred civilizacijske katastrofe,
Toksoplazma Davida Calva i Oscar de Profundis
Catherine Mavrikakis naglaπavaju toponimske odred-
nice s njihovim posljediËnim kulturnim pamÊenjem i
kolektivnim angaæmanom. Razumijevanje ovih dvaju
romana pretpostavlja dobro poznavanje grada Mont-
réala pa autori snalaæenje olakπavaju preciznim ozna-
Ëavanjem prostora, ulicu po ulicu, a David Calvo i
prikazom karte Otoka na poËetku romana s nazna-
Ëenim mjestima na kojima se odvija radnja (Calvo
2017: 8‡9).
Poznato je da je znaËenje prostornosti neodvojivo
od aksiologije koju autor putem likova ubacuje u tekst,
koristeÊi se vlastitim pripovjednim strategijama. Ova
su dva romana ispripovijedana u treÊem licu πto
autorskom pripovjedaËu omoguÊava da, putem unu-
tarnje fokalizacije, bude prisutan u svojim likovima.
Otud proizlazi vaænost njihove konfiguracije.
Oscar de Profundis na aksioloπku πahovnicu
postavlja dvije veÊe i dvije manje figure koje se meu-
sobno nadopunjuju. Protagonist Oscar de Profundis
svjetski je poznat pjesnik i pjevaË, dekadent koji
putem umjetnosti i zahvaljujuÊi nevjerojatnom bogat-
stvu pokuπava spasiti kulturno blago u svijetu u kojem
je svjetska vlada zabranila sve tiskane tekstove i sve
kulturne reference. Oko Oscarovog lika niæu se aluzije
na Wagnerovog Parsifala, Oscara Wildea, Baude-
lairea, Franka Lloyda Wrighta i filmografiju 20. stolje-
Êa. Usprkos zabranama, na svojim ameriËkim posje-
dima on uspostavlja svjetsku knjiænicu i golemo
groblje slavnih pojedinaca, dok se posvuda drugdje
mrtve pretvara u gnojivo, a groblja u njive. Kad za
mjesto odræavanja svog koncerta odabire centar Mont-
réala, to Ëini kako bi se suprotstavio “prokletom
gradu” (Mavrikakis 2016: 158) u kojem se rodio kao
Oscar Méthot-Ashland (nomen est omen), u kojem je
joπ kao djeËak izgubio mlaeg brata, u kojem je pro-
æivio majËino ludilo. UmjetniËko ime koje je odabrao
za svoju karijeru je znakovito, a reference na Oscara
Wildea i Baudelairea su oËite (Selao 2016).
Cate Bérubé i njezini glavni pomagaËi ‡ Ëuvarica
muzeja Clarisse Bouthillette i posljednji knjiæniËar iz
geta SveuËiliπta McGill, Adrian Monk ‡ pripadaju
propadajuÊem svijetu Ëiju sunËanu stranu predstavlja
Oscar. Cate, bivπa lijeËnica, protiv svjetske vlade vodi
oËajniËku pobunu za oËuvanje ljudskog dostojanstva
prosjaka koje se istrebljuje. Utjelovljeno u likovima
Clarisse i Adriana, kulturno pamÊenje sa svojim kono-
tacijama na univerzalnost pojavljuje se da bi poduprlo
i oplemenilo pothvat Cate Bérubé.
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Glavni je izazov u romanu ËiπÊenje centra Mont-
réala koji je u novom poretku svjetske vlade postao
geto okruæen snagama sigurnosti u koji su smjeπteni
svi druπtveni gubitnici: beskuÊnici, prosjaci, narko-
mani, bolesnici, ukratko, “pod-ljudi” (Mavrikakis
2016: 14). Kao πto je u drugim glavnim gradovima
veÊ uËinila, svjetska vlada æeli u Montréalu pomoÊu
epidemije istrijebiti prosjake kako bi se grad kasnije
moglo ponovno naseliti. Radnja se odvija oko Oscara
de Profundisa kojeg su oteli pobunjenici predvoeni
Cate Bérubé, u pobuni koja je osuena na propast, ali
koja istovremeno predstavlja Ëastan posljednji otpor
i podsjetnik na ljudske vrijednosti koje pobunjenici
æele pokazati medijima i svijetu.
Prostornost je u romanu ustrojena u jasno raz-
dvojenim zonama koje potiËu radnju: geto u centru
grada s otoËiÊima kulturnog i intelektualnog otpora u
unutraπnjosti, krug koji tvore predgraa ‡ centri moÊi
i represije ‡ te, naposljetku, kozmos koji izdaleka
zapeËaÊuje sudbinu civilizacije.
Promotrimo prostorne elemente kroz Oscarovu
toËku glediπta:
Dok se auto kretao (...) od aerodroma do onoga πto je
otac malenog Ashlanda uobiËavao nazivati downtown,
Oscar je uvidio koliko se grad zapravo raspada. Ostajao
je bez zuba, viπe nije mogao stajati. »inilo se kao da
ga je vrijeme viπe puta napastovalo te je ondje leæao,
uplaπen, poniæen. (...) Spomenici su popustili pod napa-
dima ptiËjeg i vjeveriËjeg izmeta, razliËitim oπteÊiva-
njima i oskvrnuÊima (...). Vodoskoci, ispraænjeni prije
dolaska zime, izgledali su oËajno. (...) I oni su se doi-
mali kao da mole za dolazak snijega koji bi od grada
skrio njegovu sramotu, koji bi mu naizgled vratio dobar
ugled. (Mavrikakis 2016: 28‡29)
Antropomorfizacija prostora najavljuje radnju
koja Êe se u njemu odviti. Poniæenost grada preobrazit
Êe se u pobunu poniæenih, tim bolje i πto se u samom
srediπtu uniπtenja nalazi Ëudom oËuvana povijesna
kuÊa Ormund ‡ simbol ljepote usred propasti, slav-
ljenja kulturnog pamÊenja, istovremeno predmet æelja
i napada pobunjenika. Prostorno/aksioloπko razgra-
niËavanje prostora Ëini vrhunac radnje ‡ prestupanje
granica. Sam Oscar daje znak za poËetak. Naime, ovaj
dekadentni pjevaË odluËuje odsjesti u kuÊi Ormund
koju Ëuva gospoa Bouthillette. Takoer, upravo nje-
gov, u centru grada organiziran koncert doprinosi pri-
vremenom ukidanju granica meu zonama te sluæi
kao okidaË za pobunu, mijeπajuÊi do tog trenutka
odvojene prostore te budeÊi nadu koju su vladine
akcije brzo ponovno zatomile:
Zaboravilo se na nijemo nasilje, svakodnevnu mrænju,
neprestane udarce, krvavu represiju, æelju za osvetom
i nagomilana ubojstva. Bogati i siromaπni iπli su
zagrljeni ruku pod ruku, kao da granice izmeu dobro
zatvorenih svjetova predgraa i centra grada nikad nisu
ni postojale. (Mavrikakis 2016: 20‡21)
Ustvari, Ëetvoro najvaænijih likova, okupljeni u
kuÊi Ormund, na kraju se romana nalaze na istoj valnoj
duljini: Oscar je pristao uz svoje otmiËare, Cate i
njezini prijatelji svjesni su taπtine svoje pobune kao
πto je i pjesnik-pjevaË svjestan taπtine svoje umjet-
nosti. Ton romana je elegiËan, kao pjev civilizaciji
koja Êe usprkos ljepoti nestati jer joj je presudila
kozmiËka fatalnost, i sama prostorne naravi i antro-
pomorfizirana. Jer se “Mjesec, debeo, blijed, joπ viπe
udaljio od Zemlje” (Mavrikakis 2016: 9), od Zemlje
koju je “nebo napustilo” (Mavrikakis 2016: 10). Po-
ruku se moæe iπËitati i u promatranju krajolika:
[Oscar] je ponovno promatrao rijeku [svetog Lovre]
kod mjesta La Malbaie (...) Ondje, pred rijekom, (...)
poæelio je nestati u vodi, postati jedno s njenim tokom.
Na trenutak je razmotrio vlastitu odsutnost (...) Da, joπ
dok je bio djeËak znao je da kultura ne predstavlja niπta
posebno pred snagom kozmosa koji Êe se naposljetku
osloboditi s lanca, to je bilo jasno. (...) Iskusio je taπtinu
postojanja, vlastitu konaËnost. (Mavrikakis 2016: 215
i 216)
CYBERPUNK DISTOPIJA
Toksoplazma Davida Calva je roman manje re-
zigniranog, borbenijeg tona koji se otvara prema
transcendentalnom, mitoloπkom. RijeË je o potrazi za
kolektivnim otkupljenjem putem revolucije: iako
Montrealska komuna naposljetku podlegne napadima
represivnih snaga Kraljeve vojske, nije sve izgubljeno,
jer je put prema slobodi i dalje moguÊ.
Pitanje politiËke borbe izmeu liberalnog druπtva
i autoritarnog reæima odvija se istodobno izmeu
revolucionara i vojske, hakera i reæimskih informa-
tiËara, nekonformista i tehnokrata. Tri se razliËita
prostora preklapaju: materijalni prostor grada, vir-
tualni prostor informatike i videoigara, mitoloπki
prostor skriven ispod grada Ville-Marie i brda Mont-
Royal. »voriπne su toËke precizno smjeπtene u prosto-
ru, opisi su ponekad detaljni, ali najvaænije je meu-
sobno preplitanje triju prostora te njihovo moguÊe ili
provedeno stapanje. Ono se ostvaruje konfiguracijom
likova, postupnim usustavljivanjem fragmentarnog
pisma koje preslikava postupno zbliæavanje glavnih
likova te zajedniËkim zapletom koji se bavi rjeπava-
njem zagonetke.
Likovi se udruæuju u trijade koje se raspadaju i
rekonfiguriraju kako bi se u trenutku zavrπne kata-
strofe ujedinili u zajedniËkom i usklaenom naumu
pristupanja tajnom mjestu mitske πume Vimaire.
PoËetak romana prikazuje suæivot triju æenskih likova
‡ Kim, disleksiËne Marokanke i vrhunske infor-
matiËarke i igraËice videoigara; Nikki, podrijetlom
Francuskinje, koja slijedi tajanstvene tragove na
mjestima sadistiËkih ubojstava æivotinja i sanja
neobiËne snove o tajanstvenoj πumi; te Mommy, bivπe
medicinske sestre koja je prisustvovala parapsiho-
loπkim iskustvima kod Indijanki, pogotovo kod onih
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koje se nazivalo Trima Sestrama. Pucanje ove trijade
dovodi do stvaranja “Tritogenije” hakera koju Ëine
Kim, Indijanka Mei i de Jove. Cilj ove nove skupine
jest napad na srediπnjicu druπtva Vestacrom da bi se
domogli tajnih informacija u njihovom vlasniπtvu koje
su hakerima slobodnog svijeta potrebne kako bi
oËuvali svoju slobodu. S druge strane, Nikki otkriva
vlastite sposobnosti trbuhozborstva koje manifestira
pomoÊu lutke-psa Finnegana te zahvaljujuÊi njemu i
Mommy uspijeva deπifrirati joπ jedan dio tajne o
tajanstvenoj πumi. Napad Tritogenije propada, a voj-
ska istodobno opsjeda Otok Montréal. Usred borbe,
Nikki gubi svog pratitelja Finnegana, ali ponovno
pronalazi Mei dok Kim pak vraÊa Finnegana i Mom-
my. Pod vodstvom Mommy, Mei provaljuje u Ravens-
crag, tajni laboratorij parapsiholoπkih pojava u bun-
keru smjeπtenom u unutraπnjosti brda Mont-Royal.
Nikki i Mei pak uspijevaju deπifrirati tajne simbole
te, prema uputama, poËinju slijediti totemske indijan-
ske Arhonte ‡ sjevernoameriËke æabe bukaËe. Dok
se Montréal uruπava pod tenkovskom paljbom i nale-
tima tornada, Mei i Kim uspostavljaju komunikaciju
pomoÊu tableta i mobitela te pokuπavaju prijeÊi pro-
ziran zid koji ih razdvaja ‡ jednu u podnoæju brda
Mont-Royal, drugu na vrhu nebodera Ville-Marie ‡
kako bi zajedno sa spaπenim stanovnicima uπle u
izvornu mitoloπku πumu Vimaire. Fonetska sliËnost
dvaju toponima pokazuje da je rijeË o dvjema varijan-
tama ‡ indijanskoj i krπÊanskoj ‡ izvornog imena
Montréala.
Trostrukoj raspodjeli prostora i likova odgovara
trostruka diskursna raspodjela: romaneskno pripo-
vijedanje, ubaËene oniriËne vizije pisane kurzivom
te jezik blogova i informatiËarskih razgovora ‡ sve to
uokvireno jezikom politiËkih komentara slobodnog
radija Komune. Kako Ëetvrti registar prema kraju
romana postupno nestaje, prva se tri meusobno
pribliæavaju.
Da bismo prikazali stapanje mitologije, mate-
rijalnog i virtualnog prostora krenut Êemo od razine
jezika. Uruπavanje interneta i vlast koja kontroli-
ranjem informacija æeli osigurati svjetsku prevlast
potiËu hakere iz cyberpunk zajednice na pruæanje
otpora “cyber opresiji” (Calvo 2017: 86) putem
stvaranja slobodne mreæe koju nazivaju Reπetka. U
æelji da se ujedine, hakeri usvajaju enohijski jezik
temeljen na “drevnom Unixu” sa zajedniËkom termi-
nologijom zasnovanom na grËkoj i rimskoj mitologiji:
Apolon, Artemida, Hermes, Had, Tartar, daemon,
Prorok, Tritogenija, Vesta itd. (Calvo 2017: 23 i dalje).
©to se pak tiËe triju prostora ‡ stvarnog, virtualnog i
mitoloπkog ‡ iz jednog u drugi prelazi se pomoÊu
razliËitih sredstava i pomagala: tajanstvenih simbola
koje otkriva Nikki, pomoÊu njenih snova ili pak
pomoÊu omiljenog cyberpunk piÊa “trupac”, medo-
vine napravljene od meda pËela iz πume podrijetla
Vimaire. Trupac stvara zajedniËku, instinktivnu svijest
kojoj maËja toksoplazmoza sluæi kao metafora. Poslje-
diËno, isprepletenost vrsta javlja se kako na razini
mikropriËe, tako i na razini konstrukcije zapleta. O
tome svjedoËi i proroËanstvo koje Tritogenija traæi
od Pitije, smjeπtene u javnu praonicu rublja na peri-
feriji Montréala:
‡ Dolazim se savjetovati s ProroËicom.
‡ Donijeli ste kolaËe s medom?
‡ Kim izvadi baklave kupljene u duÊanu blizu njezinog
doma. (...)
‡ Sve za nas, ali saËuvajte tri prinosa kod sebe u ruci.
‡ Stroj sedam, kaæe druga starica uruËivπi joj sjajni
zlatni æeton. (...)
Netko joj je bio rekao da je, pukom sluËajnoπÊu, arhi-
tekt reproducirao toËan plan aditona, prostorije u kojoj
je Pitija iz Delfa donosila svoja proroËanstva, sjedeÊi
na golemom tronoπcu, iza zastora (...). U srediπtu udu-
bine, tronoæac nasuprot oæiËenoj perilici rublja. Jedna
crvenokosa u jednodijelnom sportskom kupaÊem kosti-
mu, s fluorescentnim japankama na nogama, zavrπava
s punjenjem stroja besprijekorno bijelim plahtama. (...)
Kim sjedne na tronoæac i posljednji kolaË stavi na
poklopac stroja. Ubaci æeton u otvor perilice i usipa
praπak u mali plastiËni spremnik. Svaki joj je pokret
odmjeren, onako kako su je i nauËili za dugih seansi
drevnog Unixa kad su je poduËavali izvornoj matrici
svih komandnih linija (...). (Calvo 2017: 150‡151)
Izbrazdan razlomljenim vektorima, u vrtlogu se pojav-
ljuje hodnik. Kim napreduje pogledom, nesvjesna
svojega tijela. Pare sredstva za pranje je zaËaraju, spo-
sobna je vidjeti πto se zbiva u meu-svijetu (...). Oko
nje, praonica je nestala, ostao je samo zaslon bubnja i
neprestano pokretanje mjehuriÊa, bubrenje, senzualno
gibanje, neumoljivo okretanje. (Calvo 2017: 155)
Perilica za rublje stapa se sa zaslonom raËunala
te se unaprijed pokazuje hodnik Ravenscraga koji Êe
Kim kasnije, kao voditeljica Tritogenije, u trenutku
voenja hakerskog napada protiv Vestacromovog va-
trenog zida (Calvo 2017: 214 i dalje) vidjeti virtualno
te, joπ kasnije, kad Êe u stvarnosti otkriti trupla jedinice
slobodnih snaga kojoj Êe pristup u laboratorij-bunker
prije toga otvoriti virtualno (Calvo 2017: 342 i dalje).
Na mjestu na kojem islandski komandosi nisu uspjeli,
Kim se probija prema tajni πume Vimaire, otvarajuÊi
tako prvi pristupni put za materijalizaciju izvornog
mitskog prostora, dok Êe Nikki i Mei otvoriti drugi.
ZAKLJU»AK
Jedno od razlikovnih obiljeæja Ëetiriju ovdje ana-
liziranih distopija jest njihov potencijal da kanadski i
kvebeËki prostor predstave “drugaËije”, posebice u
odnosu na apokaliptiËke elemente nedavno objavlje-
nih romana Marie-Claire Blais, Érica Duponta i
Jocelyn Saucier, vezanih prvenstveno uz projekt krπ-
Êanske transcendencije u okviru “realistiËkog” pisma,
smjeπtenog u “danaπnji svijet”.
Lako odredivi, ponekad i do najsitnijih detalja,
prostori odabranih distopijskih romana nadaju se
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razliËitim naËinima obrade. SimboliËka transcenden-
cija svaki put zahtijeva novi pristup. Christian Guay-
Poliquin tako briπe toponimske oznake u korist pro-
stornosti koju tvore opÊi toposi otvorenog/zatvorenog
prostora, kojoj je usporedno pridruæena otvorena i
zatvorena prostornost dvaju mitova ‡ onoga o Labi-
rintu i onoga o Dedalu i Ikaru ‡ te koja putem likova
obuhvaÊa i dvije biblijske parabole koje istodobno
prikazuju ljubav prema bliænjemu i konflikt koji iz
nje proizlazi. Edipov kompleks koji se na sve to nado-
vezuje podcrtava dvojnost ljudskog ponaπanja dok
pripovijedanje u prvom licu naglaπava spoznajni
aspekt odnosa Ega i Drugoga. Diptih Christiana Guay-
Poliquina moæe se u jednom smislu shvatiti kao
teoloπko propitivanje samoljublja i njegovih granica,
zatvora tijela i duha.
Mapiranje Montréala u romanu Oscar de Pro-
fundis tiËe se prvenstveno kulturnog pamÊenja. Grad
je podsjetnik na vrijednosti koje suvremeni Ëitatelj
joπ uvijek posjeduje, ali koje su osuene na skori
nestanak. U prikazima prostora koji su raspodijeljeni
na likove i vezani poglavito uz Oscara i Cate, izmje-
njuju se ruænoÊa i ljepota. Takvo gotovo bodlerovsko
izmjenjivanje popraÊeno je osjeÊajem neizbjeænog
raspadanja koje ipak ne iskljuËuje dostojanstvo i,
usprkos svemu, poziv na akciju. Estetizacija prostora
tako poprima etiËku narav lucidne meditacije o ne-
minovnom kraju vremena. U tom smislu, opÊa slika
centra metropole usred raspadanja, ali u Ëijem se
srediπtu joπ uvijek uspijeva odræati jedna referentna
toËka ‡ kuÊa Ormund ‡ sama je po sebi vrlo znakovita.
Glavno obiljeæje cyberpunk distopije Tokso-
plazma je individualna i kolektivna nada. Kolektivni
aspekt zajednice moæe se objasniti usustavljivanjem
koje se u pripovjednoj strukturi odvija na viπe razi-
na: fragmentarna izmjena iskaza koja se postupno
usustavljuje u funkciji zajedniËke teme, izmjena liko-
va koji teæe istim ciljevima unutar trijada te, pogotovo,
integracija triju prostora ‡ materijalnog, virtualnog i
mitoloπkog. Mitoloπki prostor sluæi kao dobar inte-
grator pogotovo zato πto se u njemu sastaju razliËite
kulture, stvarajuÊi tako novu sloæenu mitologiju
sastavljenu od Indijanskih i zapadnjaËkih, grËkih i
rimskih elemenata uËvrπÊenih modernitetom virtual-
nog svijeta. Od Ëetiriju distopija, roman Davida Calva
pokazuje se najkolektivistiËkijim te istodobno ludiË-
kim do te mjere da odaje dojam videoigre u kojoj se
knjiæevna fikcija pribliæava virtualnosti paralelnih
svjetova.
Jedna od karakteristika kojoj se u ovom radu o
prostornosti nismo mogli posvetiti zajedniËka je apo-
kalipsama i distopijama. RijeË je o temi odgovornosti
i otkupljenja koja se pojavljuje u liku pripovjednog
Ja Christiana Guay-Poliquina, ali i u liku Oscara de
Profundisa, traumatiziranog bratovom smrÊu i osje-
Êajem da je on trebao umrijeti mjesto njega. To se
odnosi i na Cate Bérubé u istom romanu, ili pak na
likove Mommy i Nikki u Toksoplazmi. Otkupljenje ‡
bilo da je izraæeno nuænoπÊu darivanja i praπtanja
(Teret snijega), spaπavanjem kulturnog pamÊenja
usprkos svemu (Oscar de Profundis), ili angaæmanom
u korist kolektiva kod Calva ‡ jedno je od stalnih
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SUMMARY
HOW TO USE DYSTOPIAN SPACES:
CATHERINE MAVRIKAKIS, CHRISTIAN
GUAY-POLIQUIN AND DAVID CALVO
In Québécois literature, dystopias seem to be an
extension of apocalyptic narratives. Several common
points are noticeable: a vision of the end of time; an
axiology that oscillates between evil, redemption and
salvation; an inquiry about the relationship between
the individual and the social. However, the function-
ing of cultural memory and the role of the “actual
world” are different from apocalyptic narratives. The
fact is indicated by several recent dystopian novels:
Oscar de Profundis (2016) by Catherine Mavrikakis,
a kind of rewrite of Joris-Karl Huysmans’ Àrebours;
Le Fil des kilomètres (2013) and Le Poids de la neige
(2017) by Christian Guay-Poliquin, a diptych oppos-
ing the road novel to the roman du terroir; Toxo-
plasma (2017) by David Calvo, a cyberpunk dysto-
pia, inspired among others by David Cronenberg’s
films. The comparison will focus on spatiality, which
exploits the specifically Québécois and Canadian con-
notations and whose organization and meaning seem
to outweigh temporality. Mavrikakis’s aestheticiz-
ation of Montréal space, Calvo’s mythologization of
the city of Montréal and Guay-Poliquin’s theologiz-
ing transcendence of landscape and nature seem to
offer three distinct aspects of the specificity of Québec
dystopias.
Key words: Québécois literature, dystopian narratives,
spatiality, Catherine Mavrikakis, Christian Guay-
Poliquin, David Calvo
